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必要なレンタルを守ろう
福祉用具専門相談員
3
輝け
！
3年目の「介護予防」講座
自治体の取り組み①
東京都杉並区が
「いちまんにんウォーク」で認知症予防
自治体の取り組み②
和光市とNPOが
介護予防訪問介護の効果を検証
現役世代のための
サクセスフルエイジング講座
講座①筋肉トレーニング
講座②認知症予防
講座③尿失禁予防　　
東北大学大学院 辻 一郎教授に聞く
東京都老人総合研究所がおくる
予防プログラムのヒント
東京医科大学病院 岩本俊彦院長に聞く認知症最新事情
6
本当に効果あるの？
制度検証始まる 改正後は悪化群半減
鈴木隆雄副所長に聞く、エビデンスの重要性
効果は感じられないが
全体の８割
アンケ トー結果も発表
予防給付、現場のみなさんにも
評価していただきました
利
用
者
を
前
に
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
の
は
一
人
ひ
と
り
の
介
護
職
員
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
を
管
理
し
て
い
る
の
は
介
護
管
理
職
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
施
設
の
雰
囲
気
、
働
き
や
す
さ
、
介
護
の
質
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
「
管
理
職
の
能
力
」
と
い
う
と
ひ
ど
く
難
し
い
こ
と
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
要
は
有
能
か
、
無
能
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
点
を
見
る
と
よ
い
。
（
１
）
現
場
に
任
せ
っ
き
り
に
し
て
い
な
い
か
。
よ
く
見
か
け
る
の
は
、
勤
務
表
を
管
理
職
が
作
ら
な
い
で
、
現
場
の
職
員
に
作
ら
せ
て
、
自
分
は
現
場
の
自
主
性
を
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
姿
勢
を
示
す
や
り
方
で
あ
る
。
勤
務
表
を
作
る
こ
と
は
、
現
場
の
職
員
を
管
理
す
る
こ
と
の
第
一
歩
で
あ
り
、
管
理
を
放
棄
し
た
管
理
職
は
管
理
職
の
肩
書
き
を
持
つ
必
要
は
な
い
。
（
２
）
ま
と
も
な
判
断
力
が
あ
る
か
。
何
が
正
し
く
て
、
何
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
判
断
で
き
な
い
管
理
職
は
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
見
る
も
の
、
聞
く
も
の
、
外
界
か
ら
の
情
報
を
何
で
も
そ
う
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
で
、
研
修
に
行
っ
て
変
な
講
師
の
と
ん
で
も
な
い
情
報
を
真
に
受
け
て
施
設
で
実
践
し
よ
う
と
す
る
管
理
職
は
一
定
数
い
る
。『
○
○
の
リ
ー
ダ
ー
論
』
の
よ
う
な
本
を
読
ん
で
、
管
理
職
に
就
任
後
１
年
目
は
○
○
を
や
り
、
２
年
目
は
○
○
を
や
り
、
３
年
目
に
よ
う
や
く
業
務
改
善
に
取
り
組
も
う
と
す
る
の
ん
き
な
タ
イ
プ
も
い
る
が
、
そ
ん
な
に
の
ん
び
り
し
て
い
る
と
３
年
を
待
た
ず
し
て
現
場
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
。「
踊
る
大
捜
査
線
」
の
青
島
君
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
事
件
は
現
場
で
起
き
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
机
の
前
で
あ
ー
で
も
な
い
こ
ー
で
も
な
い
と
ぼ
や
ぼ
や
し
て
い
る
ヒ
マ
は
な
い
。
と
も
か
く
本
を
読
む
前
に
、
目
の
前
の
現
場
を
見
よ
う
。
自
分
よ
り
仕
事
が
で
き
る
職
員
は
山
ほ
ど
い
る
の
で
、
仕
事
の
分
か
ら
な
い
管
理
職
は
分
か
る
ヒ
ラ
の
職
員
に
教
え
て
も
ら
お
う
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
み
ん
な
に
聞
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
よ
く
分
か
っ
て
い
る
人
に
聞
く
こ
と
だ
。（
３
）
言
う
こ
と
が
、
コ
ロ
コ
ロ
変
わ
ら
な
い
か
。
組
織
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、
組
織
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
変
わ
る
の
で
、
施
設
の
経
営
な
り
、
介
護
の
方
針
が
変
わ
り
、
管
理
職
が
指
示
す
る
こ
と
が
変
わ
る
の
は
お
か
し
く
な
い
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
目
に
す
る
の
は
、
午
前
中
の
会
議
で
言
っ
た
こ
と
と
、
夕
方
に
な
っ
て
現
場
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
正
反
対
と
い
う
管
理
職
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
職
員
は
管
理
職
に
寄
り
添
う
気
持
ち
に
は
な
れ
な
い
。
職
員
（
フ
ォ
ロ
ア
ー
）
が
よ
り
添
え
な
い
管
理
職
は
少
な
く
と
も
リ
ー
ダ
ー
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
（
４
）
理
由
を
き
ち
ん
と
説
明
で
き
る
か
。
介
護
に
は
必
ず
理
由
が
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
介
護
を
提
供
す
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
手
順
で
行
う
の
か
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
実
は
、
介
護
は
理
屈
の
上
に
乗
っ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
仕
事
も
同
じ
で
、
な
ぜ
そ
う
す
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
た
ら
、
必
ず
理
由
は
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
介
護
現
場
の
管
理
職
は
ち
ょ
っ
と
違
う
。
な
ぜ
、
そ
う
す
る
の
か
と
若
い
職
員
が
尋
ね
る
と
、「
そ
う
だ
か
ら
、
そ
う
な
の
だ
」
と
言
葉
を
荒
げ
て
怒
り
出
す
人
も
い
る
。
介
護
職
の
第
一
歩
は
自
分
の
頭
で
考
え
る
こ
と
だ
。
管
理
職
も
自
分
の
頭
で
考
え
て
、
部
下
に
き
ち
ん
と
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
５
）
改
善
で
き
る
か
。
職
員
の
悩
み
を
一
生
懸
命
に
聞
き
、
相
談
に
乗
る
だ
け
で
、
け
っ
き
ょ
く
現
状
を
改
善
で
き
な
い
管
理
職
が
多
い
。
無
能
な
管
理
職
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
は
、
こ
の
問
題
解
決
能
力
に
着
目
す
る
と
よ
い
。
少
し
考
え
る
と
分
か
る
こ
と
だ
が
、
部
下
の
話
を
聞
く
だ
け
で
あ
れ
ば
、
誰
だ
っ
て
で
き
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、
話
を
聞
く
管
理
職
が
有
能
で
あ
れ
ば
、
聞
き
終
わ
っ
て
か
ら
何
ら
か
の
解
決
策
を
見
つ
け
、
直
ち
に
そ
れ
を
実
行
し
、
わ
ず
か
で
も
現
状
を
改
善
す
る
は
ず
で
あ
る
。
本
当
の
管
理
職
は
け
っ
し
て
部
下
を
見
殺
し
に
は
し
な
い
。
（
６
）
難
し
い
決
定
を
後
回
し
に
し
て
い
な
い
か
。
無
能
な
管
理
職
は
簡
単
な
意
思
決
定
に
ま
ず
取
り
組
み
、
難
し
い
意
思
決
定
を
後
回
し
に
す
る
。
彼
ら
の
作
戦
は
、
ま
ず
自
分
の
能
力
で
何
と
か
な
り
そ
う
な
、
簡
単
な
意
思
決
定
を
両
手
に
抱
え
き
れ
な
い
く
ら
い
に
抱
え
、「
忙
し
い
、
忙
し
い
」
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
忙
し
さ
が
部
下
に
見
え
る
よ
う
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
で
、
さ
も
仕
事
が
で
き
る
よ
う
な
演
出
を
す
る
。
し
か
し
、
管
理
職
が
責
任
を
持
っ
て
本
当
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
難
し
い
意
思
決
定
の
方
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
何
も
取
り
組
ま
な
い
の
で
、
難
し
い
問
題
は
ど
ん
ど
ん
先
送
り
さ
れ
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
現
場
は
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い
か
な
い
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。
（
７
）
分
か
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
な
い
か
。
分
か
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
、
分
か
ら
な
い
こ
と
を
正
直
に
分
か
ら
な
い
と
は
言
わ
な
い
管
理
職
が
い
る
。
典
型
的
な
無
能
な
管
理
職
だ
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
無
能
な
管
理
職
を
責
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
無
能
な
管
理
職
で
あ
っ
て
も
何
と
か
ま
わ
せ
る
よ
う
な
介
護
現
場
を
作
れ
ば
、
管
理
職
自
身
も
心
の
平
安
を
保
つ
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
部
下
も
仕
事
が
簡
単
に
で
き
る
の
で
精
神
的
に
楽
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
能
力
で
は
対
応
で
き
な
い
よ
う
な
難
し
い
介
護
の
方
法
（
典
型
的
に
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
）
に
す
る
か
ら
現
場
が
こ
ん
が
ら
が
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
介
護
の
本
質
は
、
実
は
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
顔
を
し
た
フ
ロ
ア
制
な
の
だ
が
、
気
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。さ
て
、
管
理
職
の
能
力
は
外
か
ら
見
え
に
く
い
の
で
、
判
断
し
づ
ら
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
時
に
は
、
管
理
職
に
向
か
っ
て
こ
う
尋
ね
て
み
る
と
よ
い
。
管
理
職
で
あ
る
あ
な
た
は
、
１
日
ど
ん
な
管
理
を
し
て
い
る
の
か
と
。
本
物
の
管
理
職
で
あ
れ
ば
、
朝
来
て
か
ら
夕
方
帰
る
ま
で
（
夜
勤
も
た
ま
に
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
）、
や
っ
て
い
る
管
理
業
務
を
「
立
て
板
に
水
」
の
如
く
説
明
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
。
見
掛
け
倒
し
の
管
理
職
で
あ
れ
ば
、「
横
板
に
鳥
も
ち
」
…
か
。
岡田耕一郎（おか
だ・こういちろう）
東北学院大学経
済学部教授。経営
組織論。日本、スウ
ェーデン、ドイツ
の介護サービス組
織のマネジメント
を研究。
岡田浩子（おかだ・
ひろこ）
介護福祉士、社
会福祉士。共著と
して０７年に『老人
ホームをテストす
る』を暮しの手帖
社から出版。
こ
こ
は
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
Ａ
さ
ん
（
女
性
、
７７
歳
、
一
人
暮
ら
し
で
リ
ウ
マ
チ
持
ち
、
要
介
護
１
）
宅
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
ヘ
ル
パ
ー
、
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
が
集
ま
っ
て
初
回
の
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
「
Ａ
さ
ん
の
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
Ａ
さ
ん
は
両
股
関
節
な
ど
の
リ
ウ
マ
チ
持
ち
で
、
ヘ
ル
パ
ー
と
介
護
ベ
ッ
ド
の
利
用
を
希
望
し
て
い
ま
す
」（
ケ
ア
マ
ネ
）
「
で
き
る
こ
と
は
自
分
で
し
た
い
の
で
す
が
、
痛
み
が
あ
っ
て
辛
い
時
間
帯
が
あ
る
の
で
す
」（
Ａ
さ
ん
）
「
状
態
の
悪
い
時
間
帯
に
は
、
起
き
上
が
り
支
援
が
必
要
か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
」（
ヘ
ル
パ
ー
）
Ａ
さ
ん
に
ベ
ッ
ド
か
ら
の
起
き
上
が
り
を
実
際
に
や
っ
て
み
て
も
ら
う
。
「
ベ
ッ
ド
か
ら
の
起
き
上
が
り
の
様
子
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
辛
そ
う
で
す
ね
。
手
首
や
ひ
ざ
に
も
痛
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ギ
ャ
ッ
ジ
ア
ッ
プ
付
き
を
お
勧
め
し
ま
す
」（
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
）
「
制
度
変
更
で
軽
度
者
の
介
護
ベ
ッ
ド
の
レ
ン
タ
ル
が
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
年
か
ら
病
状
に
よ
っ
て
は
レ
ン
タ
ル
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
市
に
も
確
認
し
ま
し
た
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
ほ
ぼ
大
丈
夫
と
の
こ
と
で
す
」（
ケ
ア
マ
ネ
）
…
。
前
号
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
通
り
、
初
回
の
勉
強
会
で
、
福
祉
用
具
を
め
ぐ
る
制
度
の
変
更
点
に
つ
い
て
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
方
式
で
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
試
み
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
は
こ
の
よ
う
な
感
じ
で
進
み
ま
す
。
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
参
加
し
た
５
事
業
所
が
分
担
し
て
事
例
を
集
め
、
検
討
す
る
こ
と
に
。
持
ち
寄
っ
た
事
例
は
、
①
末
期
が
ん
、
②
喘
息
、
③
誤
嚥
性
肺
炎
、
④
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
、
⑤
心
不
全
、
⑥
腰
痛
、
⑦
リ
ウ
マ
チ
の
７
事
例
で
、
２
０
０
７
年
４
月
か
ら
の
介
護
ベ
ッ
ド
の
レ
ン
タ
ル
制
限
の
一
部
緩
和
で
例
外
給
付
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
症
状
を
も
と
に
し
ま
し
た
。リ
ウ
マ
チ
を
担
当
し
た
の
は
全
国
ネ
ッ
ト
の
レ
ン
タ
ル
事
業
者
Ｆ
社
。
ご
利
用
者
・
介
護
支
援
専
門
員
・
ヘ
ル
パ
ー
・
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
と
い
う
登
場
人
物
の
中
で
、
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
あ
り
方
を
含
め
て
導
入
前
と
導
入
か
ら
３
カ
月
後
の
場
面
に
分
け
て
ま
と
め
ま
し
た
。
場
所
は
ご
利
用
者
宅
に
設
定
を
し
、
リ
ウ
マ
チ
と
い
う
身
体
状
況
を
踏
ま
え
（
天
候
に
左
右
さ
れ
や
す
い
・
朝
に
強
く
症
状
が
出
や
す
い
な
ど
）
ど
う
の
よ
う
な
福
祉
用
具
を
導
入
し
た
ら
よ
い
の
か
を
話
し
合
う
場
面
も
。軽
度
者
で
あ
っ
て
も
状
態
に
よ
っ
て
は
介
護
ベ
ッ
ド
の
レ
ン
タ
ル
が
可
能
と
な
っ
た
制
度
の
改
正
内
容
に
つ
い
て
も
触
れ
つ
つ
、
利
用
者
の
自
立
支
援
の
要
素
も
確
認
し
つ
つ
と
い
っ
た
ポ
イ
ン
ト
も
入
れ
た
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
他
に
は
、
末
期
ガ
ン
に
つ
い
て
は
地
域
の
福
祉
用
具
貸
与
・
販
売
事
業
者
の
Ｎ
社
の
担
当
で
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
相
談
員
と
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
と
い
う
ケ
ー
ス
も
。
包
括
セ
ン
タ
ー
の
相
談
員
よ
り
、
相
談
を
受
け
た
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
が
介
護
者
の
状
況
や
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
の
情
報
を
得
て
実
際
に
ご
利
用
者
宅
に
訪
問
を
し
、
福
祉
用
具
の
選
定
を
し
、
退
院
に
合
わ
せ
特
殊
寝
台
・
特
殊
寝
台
付
属
品
・
車
い
す
の
各
用
具
を
提
供
し
ま
し
た
。
ま
じ
め
な
勉
強
会
で
す
が
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
で
各
演
者
の
熱
演
振
り
に
大
盛
り
上
が
り
。
ご
利
用
者
役
が
懇
切
丁
寧
に
お
話
を
伺
っ
て
い
た
姿
が
印
象
的
で
、
参
加
者
一
同
微
笑
ま
し
く
見
守
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
（
エ
イ
ゼ
ッ
ト
社
長
畔
上
加
代
子
）
事例ごとに台本作成
しロールプレイング
現
場
を
崩
壊
さ
せ
る
要
因
「
管
理
職
の
能
力
」
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
⑪
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